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提要:“社会化”医疗管理, 即指国民医疗在管理理念、投入主体、运行体系诸方面福利化、多元化、科学化的开发与
运作。就我国医疗管理现状看, 存在公共医疗的实际覆盖面偏低、卫生资源配置不合理与利用效益低下、医疗市场单
一、管理滞后等缺陷。为此, 必须强化政府行为, 增强政府对卫生资源的宏观调控能力; 在现有的“公医”为主的医疗服
务领域引入竞争机制, 发展和培育多元化的医疗卫生服务市场; 建立一支适应社会主义市场经济体制需要, 具备现代
管理理念、管理技术和综合协调能力的医疗管理队伍。
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Abstract: "Socializat ion" m edical m anagem ent m eans w elfarisa t ion, p lu ralizat ion, scien tificat ion on civil m edical
care developm ent and operation including its m anage no tion, cast sub ject and operation system. A t p resen t, there are
m any defects in our coun try’s m edical m anagem ent, and it is necessary to in tensify governm ental m anagem ent,
develop p lu ral m edicare m arket and set up a troop w ho adap t the system of a socia list m arket econom y in Ch ina and
have modern m anagem ent idea, techno logy and comp rehensive concert ab ility.





































医疗社会化程度的提高。比如, 在美国, 1969 年到 1989
年期间 (公共医疗)总支出的增长超过一半的因素是受
通货膨胀的影响, 超过三分之一的变化是由于各种医













高龄化。从统计分类上说, 一般以 60 岁为线划为老人













































































院治疗。美国 1992 年的《消费者报告》指出, 病人 53%




疗”(overm edicaliza t ion ) 现象的出现。这种“过度医




为了避免和减少医疗事故 (m alp ract ice) , 医生们往往







在医学上却是不合理的⋯⋯据估计, 有 30% 的X 光透
视毫无必要, 而过量辐射每年导致 1000 人因此死于癌

























第二, 在结构上, 卫生资源配置不合理, 卫生资源
利用效益不高, 医疗机构普遍存在着效率下降的问题。
①过度集中在城市和城市大医院。据统计, 现有卫生资















只有 2% 左右, 公立医院占据 98% 的市场。
第四, 在管理主体上, 医疗管理人员水平偏低。目
前, 中国卫生行业各级各类管理人员大部分是从专业
人员中选拔任用的, 其中, 国内医院的院长 99% 都是
专家型, 管理知识相对缺乏, 先进的管理技术和科学的
管理方法在卫生事业管理中难以得到应用。美国北岸
医疗集团北岸大学医院常务副总裁M art inJ. Ch in 先
生一针见血地指出, 中国的医疗设备和医生的职业技








实际出发, 从国情出发, 循序渐进, 标本兼顾。十六大报








































































2003 年从北大、清华引进了十几位M BA 的管理人
才, 其中已有六七个人上岗。
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